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INTRODUCCIÓN
En este trabajo hemos recopilado toda la biblio-
grafía a nuestro alcance de algas (dinoflagelados, dia-
tomeas, cianófitos, clorófitos feófitos y rodófitos),
hongos, líquenes y fanerógamas marinas de Canarias
publicadas en los últimos 200 años.
Se trata, creemos, de la primera lista de publica-
ciones sobre plantas marinas e incluye todas aquellas
a las que hemos tenido acceso, por tanto es posible
que falten muchos títulos. Nuestro objetivo es ir am-
pliando y corrigiendo esta primera aportación, de
modo que ningún trabajo quede en el olvido, crean-
do una base de datos que pueda incorporarse a la
página web de nuestro departamento.
También se incluyen, en algunos casos, trabajos
no referidos específicamente a Canarias pero en los
que los autores hacen mención a la distribución en el
Archipiélago de los taxones estudiados, o a compa-
raciones con la flora marina de Canarias. 
Como cada revista posee sus propias normas de
edición (mayúsculas/minúsculas, tildes, etcétera.)
hemos tratado de ser rigurosos transcribiendo
cada referencia exáctamente como fue publicada.
Es por ello que algunos autores puedan aparecer ci-
tados de distinta manera (uno o dos apellidos, una
o más iniciales).
Para cada una de las referencias se ha añadido una
serie de palabras clave que puedan servir de ayuda
para su consulta. Como los términos eran demasia-
dos se han agrupado en 20 palabras, con acrónimos,
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Resumen: Domínguez-Álvarez, S. & Gil-Rodríguez, M.a C. 2004. Doscientos años en la botánica marina de las Islas Canarias: refe-
rencias bibliográficas (1803-2002). Bot. Complut. 28: 5-20.
Se relacionan las publicaciones referidas a algas, hongos, líquenes y fanerógamas marinas de Canarias, en los últimos doscientos
años. Se incluyen trabajos en los que se hacen comparaciones con la flora marina de las islas macaronésicas.
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Abstract: Domínguez-Álvarez, S. & Gil-Rodríguez, M.a C. 2004. Two hundred years in the Botanical Marine of the Canary Islands:
bibliographic references (1803-2002). Bot. Complut. 28: 5-20.
List of publications referred to seaweeds, lichens, fungi and seagrasses from the Canary Islands in the last 200 years, including tho-
se works in which comparisons with the marine flora from the islands are made.
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CONCLUSIONES
Las gráficas adjuntas ponen de manifiesto que en-
tre los años 1803 y 1969, coincidiendo con los pri-
meros datos que poseemos sobre investigaciones en
botánica marina de las Islas Canarias, los trabajos flo-
rísticos y los taxonómicos son los más numerosos; le
siguen los biogeográficos y los que específicamente
tratan de algas rojas, pardas y verdes (Fig. 1).
En la década de los setenta (1970-1979) son esca-
sos los trabajos bibliográficos, biogeográficos, de apli-
cación y sobre fanerógamas marinas; sin embargo los
fitoquímicos, florísticos, los relacionados con la ve-
getación marina, y específicamente los que aluden a
las algas rojas son los más abundantes (Fig. 2).
En los años ochenta se consolida la línea de bo-
tánica marina en el Departamento de Botánica de la
Universidad de La Laguna, iniciada en la década an-
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Figura 1.—Datos de las investigaciones relacionadas con la botánica marina de las islas Canarias, publicadas entre los años 1803 y 1969.
Figura 2.—Datos de las investigaciones relacionadas con la botánica marina de las islas Canarias, publicadas entre los años 1970 y 1979.
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terior; se publican los primeros datos sobre las in-
vestigaciones realizadas en canarias sobre dinofla-
gelados recolectados en aguas de las islas. En esta
década son más frecuentes las publicaciones sobre
algas rojas, temas florísticos, taxonómicos, biogeo-
gráficos y los referidos a la vegetación bentónica y
fitoplancton (Fig. 3).
La década de los años noventa, referida como una
época de alta productividad, viene avalada por el alto
número de divulgaciones sobre botánica marina ca-
naria. Las publicaciones sobre algas rojas son las más
numerosas, le siguen los artículos estrictamente
biológicos, fitoquímicos, florísticos, taxonómicos,
etc. (Fig. 4). 
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Figura 3.—Datos de las investigaciones relacionadas con la botánica marina de las islas Canarias, publicadas entre los años 1980 y 1989.
Figura 4.—Datos de las investigaciones relacionadas con la botánica marina de las islas Canarias, publicadas entre los años 1990 y 1999.
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Por último, entre los años 2000-2002, los artícu-
los relacionados con las algas rojas, los estrictamen-
te biológicos —incluye la biología molecular—, bio-
geográficos y fitoquímicos son sin lugar a duda los
más frecuentes en la bibliografía referida a la botá-
nica marina canaria (Fig. 5).
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Figura 5.—Datos de las investigaciones relacionadas con la botánica marina de las islas Canarias, publicadas entre los años 2000 y 2002.
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